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•
mis ojos dcsfil<lron ·en este día en
pi COrrf'1' dI' mi \·ida, si!l f'mbar!!o
aquf'1 cuadro~' psta escena, t'f~e
con eml)ción recuerdo, no me
cansall. 00; cllando ante los ojos
corpóreos del hombre van apare-
citlllflo imágenet>, que se suceden
sin interrupción, fi~uras que va·
rían ¡.;ill inlermitcncia,ciHnbios con-
linllados de sombra y color, el iris
al sentir'se herido por tal conftlsión
se cansa, y por eso se vale de los
púpados, que nI cerrarse consti-
lIIyp.n su f1efPll5a y salvaguardia:
pero cllando no P,s una confusión
• • •Slllo !lila armonla, euando no es
el var.irulo de colores sin orden ni
conexión acerlada, sino la combi-
nacióll y el conjunto melódicos v
proporcionados, enlonces no sien"',
le sobre. sus ,pupila.s la faliga y el
cansanCIO, sllln, que desean que
a'111rlla esccua se repita más y más.
parn así poder aprtlci3r un detalle
que aumente!lu vi~tosidatl, o cuan·
llo nu, para poder saborear CII mn-
~or grado intcnsivo, toda la belle-
za l1uc aquel cuadro encierra,
Pues eslo y no olra cosa es lo que
a mí sucede en el llía lle 1:1 Santa'
rt'cuerdo pI imero la hi~loria d;
aqllf'lIa Heina, que pOI" conservar
inctÍl,lIl~e ,con lcsóñ y calor aqueo
Ila nrglllltl:ul tan preci~da que a
su Oios habla r.ollsagrado, no duda
ni vacila en andar sonriente hacia
el mal"tiri? colocando Sil e¡;:;regia
cabeza baJO la 'Scgur del tirano,
mipntras sus ojos elc\':Hlos al ~iclo
parrcen f'sperar de los all ....rles la•Cflrona de albas azucenas y la pal-
ma heroica del martirio.
Contemplo después aquel pas-
toreillo qur. llevando en sus hom-
hros las s:¡gra las reliquias de Sil
cllPrpo venerandu, era su paso sa-
ludado por el canto armonioso de
Ins p¡Ijaro$:, por las cflricias arlioro·
sas ¡Jf'l sol, por las doradas cspi·
A"as, I1lJe inclinaball 511 ~ranada
cabeza, por las flores C3mprstres,
cuyos pétulos entrt'íllJríanse para
exhalar o~omas penctranlcs y per·
fumes delicados, por el broncineo
sonar de las c¡lmpanas de la Ciu-
dlJd, quP, cual ~{)zn~o pl'cludiu del
['(':,rocijlJ del I'llf'blo, cm przaroll a
;;ir'a,' sin movimiellto implll~ivo en
lnl'rlO de! f'jf', ~lJe las mantenía ...
Esta es es la tl'adicion; m¡is de-
bernos crrcr1:J; porque si tillO de
los müvill's mas importantes, que
mueven nuestro flninlll al ascnli-
mirilla, " adhesión a IIna vl!rd:ld
• •
f"'S la atllorirl;,d f"'xtrino;;<'ca que 13
ADUDcio~ y comunic~dOll , pre·
cios convencionales.
No se devoe.h"en l'Iriginales, ni
se pubhcari mnguno que no esté
ftrnlado.
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a ser la panacea mas apta y la mas dulce
ambrosía del alma, es cierto enlOnces
que en los latidos de aquel pecho creyen·
te aparece enérgico y vigoroso el deseo
de que lodos convivan identifiClldos con
él en unas mismas aspiraciones, en idén-
ticos anhelos, en ecuánimes preten~¡ones
Por esto pues al entregar mi mente a
las dulces consideraciones que el pensa-
miento,antes consignado y por mi pobre
pluma torpemente delineado, me ha su-
gerido,quisiera y en mi ánimo brilla atra-
yente y sugestiva la idea de transcribir a
estas líneas [os vivos entusiasmos y ve-
hementes alegria! de que ge halla posei-
do mi ser al aparecer ante mis recuer,
dos los de la festividad que en el dia de
maftana celebramos; no es que pretenda
hacer una apologia sobre las glorias ex-
celsas de Nuestra Patrona Sta. Crosia,
porque sé muy bien, corno deda el olio
pasado, que ellas han sido cantados por
plumas tan valiosas, y ton honorables
que a su lado la mla sencilla, tosca y hu-
milde nolpuede menos de enmudecer;
pero, si que es mi aspiración, quizas va-
na y pretenciosa, la de conseguir que
todo aquel cuyo. ojos se posen sobre es-
tas Bn'eas, reflejo fiel de lo que mi almo
siente, si es que por ventura su corazón
se encontrara entumecido por el fria
glacial de la indiferencia o por la mácu-
la sórdida y torpe de la incredulidad, es
mi ospiracdón, digo, que al términor su
leclura, compartiera conmigo las ale-
grias santas que la fiesla de la invicta
mártir me inspira; si esto consiguiers, a
la vez que se verlan colmadas mis ansias
y deseos. creo serío el mejor presente
que pudiera ofrendar a mi Patrona, ya
que ello sería prueba palmaria e irrecu·
sable de que en aquel espiritu ardia COn
reflejos inefables la hermosa antorcha de
la fé.
En todos los pueblos e1el orhc
cri::oti:lll'l, l·, 'ni,:no en las ,'illa"
que ('n las :lIderas, lo lI1i:imo ell
las grandes ciudades, que f'n Ins
pequeños villorrios, suele f'xi;;;li,'
un Santo Patrono, CUYOS Ilrlll,fi-
cios y favores de lal manera y lan
díreetamel,lte obran sobre aquI'I,
que sus clulLldanos no dndaron
en dedicarle un día, en el clIal tn-
dos parecen respirar liria misma
aunósfern, plétora de vÍ"ida o!e
grfa y rr:lnco r¡'gocijo,
Este día ha llegado para Jac:l'
es el dia de ~<ltHa Orosia ..... a SI:
recuerdo cruzan pOI' mi imarritlrt-
" JI·Clan rau os y ve ocrs aquellos
cuadros, cuya sllgestitill y cotot"i-
do de tal manera ~lna::;li¡;:;lnaliza­
ron mi vista COIl la ut'llf'z3, de
~llos emergente cual enuvio birn-
hechor, que no dudo confesado; ti
pesar de Sl'r tJlI dia quc indl'fccli·
ulementp. se sucede en el tr;¡llscur·
so de los alios, a pesar de Sf'r 111\
espect[¡culo sin ninguna varianle
ni cambio esencial, a pesar tle sel'
una~ mi::;mas las rsef'na::; qUf' i1lllr
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ción es consecuencia ¡le Irt ~ccion
)' la :iombra pardal lo es de la !lIZ,
algo discordante. enojoso f)ara mu~
cllos y siempre objeto Je acer-
bas crilicas, se produce en medio
de esas stllemdidades del templo
y de la vía pública: pobrcs enfer-
mos en quiene" la histeria a¡;:;uda o
mas frecuentemente la epilepsia
hicieron presa sufr~n crisis aguJas
determinadas precisamente en la
exahaeión misma de su devoci,íll
y de sus ansias, Tristes detritus
de las laccrins y el dolor humano,
debemos perdonarles la desagrada·
ble impresión con que con~\lrball
nuestro ánimo, a1Lcrando Irt c::;1á·
tica de oueslro humano egoismo,
solo anhelante de placeres r visio·
nes gratas, y delJemos perdcnarles
no solo. sino y hasta admirarlcs, SI
cabe, considerando que al verse
ueshauciados por la limitada cien-
cia humana, recurren en medio
de los extravío!' de su mente, al
poder soberano de flios, lo que
prueba su fé, virtud admirable
CII estos tiempos de general des-
creimiento, Al paralitico del Evan-
gelio su fé le hizo salvo, ¡por-
qué no ha de salvar también ti lo~
que piden su salud por la inler-
cesión de la bienaventurada San-
ta Orosia?
LB F1E8TU DE LU P8T80ND
•••
Cuando en el corazbn de un pueblo
palpita un sentimiento, como quienl que
es con!lción del corazón humano el
transfundir y comunicer a los seres 8 él
consociables las mismas afeccioneli y
sentires que gravitan sobre el suyo in-
dividual, es pretension de aquel pueblo
que la exteriorización de tnl sentir, lejos
de parlicularizartle y coartarse en una
disminución progresiva. manifieste en
sus tendencias un avance cada vez rnlt8
fuerte intenso hacia la tonsecución de
un fin, cuyo objeto principal es el uni-
versalizarle.
Ahora bien; 8i dicho sentimiento, ade-
más de ser unanime y cont:itnnte, es por
ai'ladidura religioso, ya que llada hay
que con mas lntlma coneJ:ión se muestre
inherente al espiritu, que las creencias
de la religión, puesto que ellas vienen
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Santa Orosia
No podrá ne¡;;:ar nadie que en sí
sienla:vibrar la delicada cuerda
del sentimiento y tenga en su ma-
sa espiritual algo de levadura aro
tística, que es altamente emotiva
la gran festividad que Jaca celebra
anualmente el 25 de Jur.io, pro-
pio de su gloriosa Potro1l3 Santa
Orosr8. Todo en lorno de la con-
memoración de la tierna Virgen y
Princesa que selló su inquebranla-
bIt ré con cruenlo martirio, respi~
ra poesia, Su cándida vid3 segaJa
en flor p'or la bárbara cimilarl'3,
vida breve como la de 13 rosa que
abre sus pétalos de púrpura y 01'0
a las caricias suaves de la brisa
matinal,·y que muere al alardecer
habiendo ostentado sus galas el es-
pacio de un solo día, pero no sin
dilatar su suave aroma saturando
el aire de exquisitos efluvios, El
mismu :¡mbiente de esta época del
año, clae inicia, aquí sobre todo en
cstas salutireras alturas UII plácido
y delicioso aunque breve parénle-
sis en los rigores connaturales al
clima montai\rs, los casi siempre
daros y rientes dias de él y sus
serenas y estrelladas noches. de
las que podríamos decir con Beóa,
ven le,
La noche ba prendido su claros diamantes
Ea. ellerctopelo de D.D $lielo aU..,)
son adecuado marco en que se
deslacan fastuosas solemnidades
religiosas, y a ralta tic festejes pro-
fanos, muy deseables y que consli-
tuirían t1tracci6n y lustre de esta
. Oesta mayor, de esta gran solem-
nidad palronal que un pueblo de-
voto y agradecido ofren1la a su
Sanla, la animación y vida algo
más ilcnsificada de la- lIrbe, el vol-
Lear de las campanas, la procesión
br.,uallte y la bendición COII las sa-
cras reliquias al pueblo, integran
un conjul1to multicolor que impre~
siona con fuerza la relina para
perdurar graLamente en el reeller-... .
Mits como en la vida el con~ra!'­






























































El fracaso del empréftito ha dado
por resultado lo que estaba en la con
cieocia de todos: la dimisión en pleno
del Gabinete Dato.
Reunido!! los mioistros en consejo,
el Sr. BugaHal manifestó que no potlia
contiuuar al frente de fa cartera de Ha·
cienda puesto que opioaba que el ir,ce-
so 8e debía a su poco acertada gestión
en el desempeñO de su departamento.
L08 restantt~S ministros hicieron U80
de la palabra, no estando con~o;,mea
con cargar toda la responsabilidad so-
bre el ministro de Hacienda, ya que 8e-
gún el los alcanzaba a todo el Gabiue-
lo.
Elsel'\.Or Dato opinó y,ue COn el seilor
Bngallal debían oompartir el fracaso
todos 1011 ministros.
Se acordó en definitiva presentar la
dimisión todos los ministros quedando
el seilor Dato encargado de telegrafiar
al Rey comunicándole el acuerdo y pi-
diéndole hnra para visitarlo y bacerle
entrega formal de 188 dimisione8,
Lft IBKTS SEDE y ESPOMO
El meneaje qu~ se elevará a Bene-
dicto XV para que escoja nuestra ~a·
ción por residencia si las circunetaoCl&&'
le obligasen a abaodontir a ~oma, ha
l'ido recibido con gran entuSIasmo por
lOS catÓlicos; e¡:¡e entusiasmo cuo.de y
se propag~ rápidamente P?r todas par~,
tes, a juzgar por lo que dtceo la prensa
católica y cartae particulares qu'e a la
vista tenemos, .
Todos loe católicoR deben hoqrarae y.
sentir satisfacción vivisima estampando
Sil firma al pié del mensaje; y para
consegUIrlo, precisa que cada uno bus·
que firmas, se mueva y estimule a q.ue
las pongan todos sus amigo~ y relacIO-
nados, exponga a !os qu~ la Ignoren la
finalidad a que el mensaje responde e
inculque a todos el deber en que, como
católicos, estáu de tributar ese home-
naje de adhesión y filial amor al Sobe·
rano Pontífice.
¡Qué honra tan i::signe, qué favor
nunca suficientemente agradecido a la
Providencia y qné provecho tan ~rao.­
de para España que el Papa la destgna-
ra para fijar en ella BU residencia. li-
quiera fllera transitoriament.e!
Aceptará, O no, Su Santidad el ofre-
cimiento de los católicos e8pal'\.O~e8; pe-
ro el mensaje demostrará al mundo ca-
tólico que en Espaila hay millones de
~orazone8que le veneran J aoatan con
fe creyentes, y le aman con acendrada
ternura de hijoe fieles y 8umis08.
palabras.,. ¡Carlos, te adoro...! ¡Se feliz
con ella.. .! Las lágrimas rodaron por 8U8
mejillas y aquella cara de virgen, vió·
se convertida en verdadero mar...
¿Sería aqnel.el sitio y dia en que U?
hombre le Jurara amor, y ella, depost-
hndo en él Su carian, todavía lo fre-
cuentaba apesar de haber salido defrau·
dada ...?
Alzóse, y satisfecha de lo que acaba·
ba de hacer, tornó hacia el sitio donde
había salido. La:! mariposillas le rodea-
ban, los arbustos Ee inclinabsn para ro-
zar su cara y aspirar los perfumes desu
aliento, las florecillas se rendian ante
sos pies yen BU lenguaje parecía adivi·
narse que alegres y satisfecha, grita-
bao ¡Paso á la hurl... !
AU&SLIO Tg,MR8
4;1."
Era la maill\na de San Juan ... El sol
lUCia en todo su esplendor confundién-
dose con las gotas de rocío, que cusl
perlas se posabsn sobre las plantas y
fiores, formando alegre oonjiJnto, y he-
rísn la vista con sus destellos multico·
lores... La brisecil1a que corría, atraia
hscia si el aroma del tomillo del cerro
cercano, inyectando en los pulmones
graudes dósis de oxígeno que al aspi-
rarlo comunicaba á la sangre fuerza y
color ." Los pajarillos revoloteabao y
con sus trinos laDzaban al espacio la
canción de sus amorea... Por doquier Be
oía el rasgueo de la guitarra acampa-
nado de clasica copla y los chillidos
retozone8 de la gente joven que con al-
gazara y contento, saludaba el ama·
necer del dia del apóstol... De 10 alto de
la torre, la campana, con fiua ecos bron-
cineos, invitaba á la oración ... Cesó la
algazara por breves momentos y al
cielo se dirigieron las miradas al mis-
mo tiempo que los labios musitabau
una plegaria ...
Al tender de nuevo mI viilta sobre la
campina, quedé sorprendido; del mato-
rral espe80 que servía de marco á la
pradera en que me encontraba y que
se bailaba totalmente tapizada por mi-
llones de florecillas, deetacóse la flgu.
ra de uoa hermosísima mujet que avan-
zaba leotamente. Negro vestido cubría
su cuerpo dajando al descubierto unos
brazos de alabastro teniendo por rema·
te diminuta mano, qne al posarla sobre
las fiores parecia que le rendian pleiteo
sía... Sus labios carmfoeos Re movian
trémulos, y sus ojos, negros como la
morb, sin levantar la mirada del suelo
parecía que se comuuicaban con las flo-'
res y en ellas encontraban algo que en
la sociedad uo existía, algo que les ser-
vía de cou8uelo, algo que le sacaba de
su abstración...
Fija mi vista en ella, seguía con in-
terés 8US m'ovim:entos, pues me habia
intrigado su presencia en aquellos pa·
rajell, envuelta eu el traje del dolor...
Como movida por un reilorte, :iiÓ con
8US rodillas en tierra y alzando la vista
si oil'lo, sus manos sacaron del pecho
el retrato de un hombre que COD frai-
ciJn llevó á sus labioR repetid8B veces.
al mismo tiempo que pronunciaba estaa
IN8TAN7ANEA
! ~AI$@ &, U ~1it$11
DiariaIDent.e se n08 requiere por sus-
critores y amigos para que le8 entere·
mos de 108 horarios estableoidos por la
Compañía del NOrte en sn servi~io de
verano entre Zaragoza y Jaca y v¡oeVer
aa. La oombinaoión que rige desde me-
diados de este mes es exaotamente iga61
a la del afio pasado; de ella publioamos
oportanamente un gráfioo detallado
que naestroslectorea pueden con8Dltar
para 8n oompleta informaoión
1'0 obs:tante y por aulenderlo de in·
terés muy gustosos reproduoimos los, . .
signiente8 datos,que son a nuestr~J~I'
cio los más interesantes para 1011 viaje
ro!! entre Zaragoza y Jaca.
Ligero, 2.292, pale de Jaoa a las
5.25, para llegar a Zaragoza a las 11.
Ea:pr-eBo, 2ó4, sale de Jaca a las
9'43 para llegar a Zaragoza a las 14,48.
!Jorreo, 262, sale de Jaoa a las 13
y llega a Zaragoza a laB 19'47
Ligero, 2291, sále de Zaragoza a
lae 2'27 los miérooles, viernes y do-
mingos, para llegar aJaoa a las 826.
Combinaoión du,ria oon Tard:ellta,
Correo, 261, sale de Zaragoza a las
7'31 para llegar a Jaoa a las 14'f>.
Ea:prelQ, 253, sl),la de Zaragoza 8








Con felioidad oompleta terminó la
Santa Visita P,utoral á ~odae y oada
nDa de lae Parroquiae del Obil!pado de
Jaoa nueetro Ilmo. Sr. Obi8po, admi-
nistrando el Saonmento de la Confir·
maoi6n al mismo tiempo no 11010 en
las Iglesias mat.rioes 8ino en las filia-
les y auejos. Solemnisima ha 8ido la
practioada el martes, 22 del aotual, en
la Parroquia de la Catedral de esta
oiudad. Esperaban á S. S. Ilma. en el
atrio de la S. l. todas las autoridades
de la localidad, el clero y buen nú-
mero de fieles; revestido el Reverendí·
sima Prelado oon 108 ornamenws pon-
tifioales, y besada la Cruz parroquial,
tué reoibid!), después de oantarse la
antífona ltSaoerdos¡U dada la inoensa·
ci6n y tomaia el agna bendita} en·
trando en el Templo bajo palio, OUY&8
varas de plata llevaban 108 8:'e8.Conce·
jale8 del Exomo. Ayuntamiento, oan-
tllndose el "Tu es Petru8". y dirigién·
dOse tod08 prooesionalmente al Altar
mayor de la parroquia, donde fueron
diohas en oanto solemne llU preoes y
oraciones pre8critas. Dada la bendi·
oión episoopal} fué cantado oon aoom-
p&iiamiento de Organo el himuo "Ve·
ni Creator Spíritns"; y tomando el se-
fior Obi8po, Ministr08, Párrocos y
Asistente8, ornamentos de oolor negro,
oomenzó la prooesión al oementerio y
olaustros de la Catedral; oantándose,
durante ella, el 8almo, re8pon8orio y
oraoiones propias. Terminada e8ta pro·
ce8ión, y, tomados de nuevo, por Sn
Señoría Uustrísima y ministros, 10B
ornamentos blanc08} pasó el Reveren·
disimo Sr. Obispo á la visita del San-
tísimo Sacramento, dando la bendi
ción Saoramental á los presentes, pro·
oediendo luego, en prooe8ión también
y bajo palio. á visitar la pila bautis·
mel. Con esto finó la visita, que po-
dríamos llamar Iitúrgioa; pero Se Se-
ñoría tuvo á bien dirigir & todos, an°
tes de dar por terminado el acto, la
palabra, ..iempre elocuente y mny sen-
tida. Explioó el ooncepto de la!.' visitas
pastorales. 101 fundados motivos por·
que éstas deben ser freouentes} y lai
inmensa8 ventajal oon benefioios in·
calonlables, qne de ellas reportan los
fieles, 8iendo éstos dóoiles i la8 ense-
r.anza8. avisos y exhortaoiones de los
pn~tos por Oías para Padres e8piri-
tuales, Direotores y Obispos maestros
de sns almas. Fué despedi.do nuestro
Sr. Obispo oon el oeremonial de cos-
tumbre y oon verdadero afeoto.
Las autoridadss y personas invita·
das pasaron á la oa8a del Sr. Curs, el
que dió á tod08 las graoias más expre·
Slvas, rogando aoeptasen el obse3uio
que tenía preparado.
A laB oinoo y media de la tarde del
mismo martes, y oonforme había sido
previamente anunciado, reoibieron el
Saoramento de la Confirmaoión de ma-
n08 de nue..tro ,;,r. OlJispo unos qui-
uientos. ent.re niilos y niftas, los q'le
fueron 8padrinados por D. Ant.onio
Pueyo, Aloalde Presidente de nuestro
Excmo, Ayuntamiento. y por O," Jo-
lleta Baritén8 de Pueyo. Visita Pa,toral
ha sido esta,de la que se guardarA. pero
petua memoria; es la primera llevada a
nabo a sola la Parroquial; oelebrarla
con una especial solemnidad. sirvién·
dose 108 &ochantre8 para el oanto, del
gregoriauo y taliando el Organo de un
modo bien hturgico y magistral hasta
en la maroha ouancio el Prelado 1l8lía
del templo.
cual si fuera lil heroica palma
m 1rlirio.. ,
confiesa también ell CSla tradición, .
coexisten I)Cr(ecl8menlc armonIza-
das la autoridad de historiadores
insi ..... nes y el sf'lHirnienlfl unánime
del IHleblo en reconocerla~' COII-
firmarla.
Porque ¿por ,'enltlr3 110 es ('slo
lo que demuf'Slra a~uell;¡ ((', tan
admirable, que lale en el pecho
tic lodo buen rnl)lIlaiil~"l y aquel
arrradccimiento, que hrilla ('SPOII-
trneo y persuasivo PI' los ojos de sus
favorecidos ,. aquel respeto, vcnc-
ración yamor Ir:lIlslucidos todos
en sus ~CIOS, cuando hincarlo de
rodillas y con la visla fija ro la
urna sanla, parece suplicarle C~II
humildad \. confianza un remedIO
en sus aniccioncs, un eonsuelo en
la amargura de su~ I:'l~rimas, un
amparo en su ol'(undad. un leniti·
va en sus desdichas, una atem-
perancia a los dolores de su car-
ne rnrerma, un "nlidoto, en fin.
a las illnllmer~1Jles penas y sinsa·
bares que la vida aporta consigo'
Contcmplad sinó al unisono con-
migo ese cuadro U\ll su~eslivo, tan
armonioso, lan su1Jlime dc la vene·
ración de sus reliquias., ...
Ha llegado la procp.sión.". en
·una ploza anchurosa yamplia hilo
se cOlIgre~ado todo el pucblo jllce-
tano y adicionada .a éste otra mul-
tilud illgcllle de los pueblos co-
marcallOs; a IIn extremo de esla
plaza, en su centro mismo, se alza
magnifico, suntuoso templele, en
cuyo balcón principal rerleja ;) los
h3ces dl~ luz solar la urna argén-
tea y preciosa, cual si un nimbo de
luz celestial circundara los reslos
venerandos de la ~arlir ..... ; .al pié
dd venera torio se mantienen en-
hiestas las cruces parroquiales de
la Diócesis ... "S un aclO de adhe·
sión a la paz que de sumisión a la
Iglesia matriz... : comienzan a sur-
gir del rondo de la arquilla man-
105 \'aliosos de tonalidades diver·
sas \' de vistosidad admirable... ; el
clero enton:' en sus eantiros notas
de un misticismo sin igual. .. ; fU
humea ('1 incienso, y ya las manO:i
un~idas del Prelado elevan paula-
tinamente el cuerpo inrorme y san·
to de la Palrona ... , Toda aquella
mullitud ha caido de hinojos y en
aquellos instantes de emoción sur-
gen al cielo las oraciones mas en-
tusiastas, mas ~irlceras, mas humil-
des, mientras en el pecho se acre-
cienlan los latidos del corazón cre-
yente, y se aviva la ré .... solo hie·
ren los oidos el rumo,· de las ora·
ciones, el¡llúcido sonar de las cas-
. wñuclas y dcl SallCl'io r los ~ritos
cstddcntcs (le alguna cnrerma ppi-
léptica ... ¡ lIe ahf el cuadro ... , en
el azul pul'isimo de una tel'sura y
diarallitlad illdescl'iptibles se recor-
tA la cruz brillanle del campanil y
ello me recuerda que por élla, por
la cruz amalla vertió la MárlÍT' su
sallf!:re ... j Uua paloma iJlalll'a en
la blancura de la nieve cruza el
f'spacio con ruerlc aleh'o. sostf'-
ni<'ndo I'n su pico ulla ramiuI que




Tip Vda. de Il.. Abad, Mayor, 16
~E VENOEN dos caballrrías ma·
clw y IlClllhra. Razón posada Do-
mingo JOl'tlilll 1 Jaca.
Estos díllll se elltáD viendo ante 108
tribunales populares en la audienCia
de Huesca,vt>rias caU811.!l instrUidas por
el Juzgado de J8Cll..
Inconvenientes de últim" hora, cu
ya solución se g'eationa han aplazado
el debut de la compañia de Zsrzuela
del Sr. Solá, anunciado para hoy.
En el hospital oívico-militar de eat.a
oiudad. falleoió el martes último, el
!toldado del Regimiento de Gerona
José Navarro Avenia, natural de
Quinto (Zaragon). D, E. P.
La faerza del Regimiento de Gero-
010, destacada en e8fta plaza, viene des-
de hace an09 días, realizando ejercicios
de inlltrucción en 108 campos deltina
dos al efecto.
Su dellfilar por las calles de la cia
dad es presenciado por público nnme
r080 complaclendose de la marcialidad
caraoterística de nuestros iufantes y
del grado de instrucción de tan brillan
te regimiento.
Para el próximo domingo está annn-
ciada una fiesta muy simpática y de
oult.ura En el Salón de Actos del
Ayuntamiento se hará a los niños de
las escuelall publicas solemne di8tribu-
clón de premios y serán por la tarde
obsequiadoll con una merienda al aire
libre y variada sesión de cinemató-
grafo en el Salón Variedadell.
En la normal de Maestros de Hues-
ca ba alcanzado en 81,11 elltudics la mAII
alta calificaoión de aquel centro docen-
te, el apreoiable joven señor J iménez,
bijo de nUe5tro amigo D. Ftllncisco,
maestro y fleoretario del inmediato pue·
blo de VillanoviHa.
M.uy entullill.9tas elogios hemos oido
a la junta local de instrucción y perso
nas que las han villitado de las expodi
ciones elcolarell instaladas en 1011 oen
trOIl de primera engefl.anzs. de esta ciu
dad. Coal dispone la vigente legisla
ción escolar en la inauguraoión de di
ohall axposiciones, 1011 maellt.ros resptlo
tivoa leyeron brillantell memorias de
mostrativall de los trabajos realizados
en las Esouelas de 8U oargo durante el
ourao académico de 1914-1915,
Hoy ha amanacido el día nablado y
oon marcada tendenoia a la lluvia. En
víspera de la fiesta grande de la alta
montafta, nada ma8 en armonia con
nuestro regocijo que un buen cbubu
co; y e.t io que 118 habrá dicho el tiem
po: u a faltl), de un programa de fiestas,
obllequiaré yo a los jt>quesea con va-
riaciOnes atmosféricas qae no dejan de
tener sus encantos Con algo se han de
divertir"
Ha allcendido a ellcribiente de pri
mera clase el de ofioina8 milit&res, con
destino en este Gobierno, O_ José San
obez. Enhorsbuena.
Gacetillas
8ér lDaterial no tiene mas merito qne
el que un árbol dé fruto.
Eduoar es una gran dignidad, por
8S0 lleva aUbjoa graudes deberes, altu
respo nlabi lid ade8
l"ehz quien 8I.be cumplirlol
IIUS almas vírgenes, oon los gallardos
arrestos de sus cuerpos robU8t.OlI.
Claro que si propugnamos est.as ple-
D1t.udes, no será di.ficil a iivinar que no
somos part.idarios de los mat.rimonioll
precooes. la edad llieal para cont.raer
mat.rimonio-ba dicho una higienis~
inlligne- es~á ent.re 1011 20 Y 25 all.ol!
para vOllot.ras y 108 25 Y 30 para Ics
hombres.
y allade: A ella edad puede ya la
mujer rennir el conjunt.o de cualidades
f1siC&9 y morales para 8er ellpOlilll. y ma-
dre: y el hombre, ccn algunos aft08
más que su espOlla, para afirmar con
esta diferenoia IOll prinoipio de ant.ori·
dad del jefe de familia, teniendo en
cnenta que su desarrollo es máe lent.o,
Yll debe t.ambién haberse sabido crear
una situación que le permita ellt.able·
cerse.
y ya oou las manos en la ma98.-
perdónesenoll :0 valgar ¡del glro-8.
aos oourren nna pordón de 0llsa8 a
propósir.o de eilt.e tema que será lliem-
pre nuevo; pero preferimos qne plu-
mas ILás autorizadas lo hllogan. Esto fa-
oilita ouedra tarea, y nnellt.ras leoto-
rae han de ganar en ello.
Re aquí unos cuantos pensamientos
que suscribimos con gUito y que qui-
Siéramos que fueran nuest.r08.
El corazón vive dl:ll amor, a lIemejan-
za del cuerpo, que vive del alimento.
La mejer 8mll. aut.ell 8ún de conooer
al que debe 8mar.
El corazón ha de amar: lIi 00 lo ba-
oe reotamente, lo bace por sendas tor-
tUOllail.
El amor debe desarrollarse en la ju-
ventad con nstur8lidad) y gradual-
m&nte, oomo la llavia en las plllotas.
Sucede oon el amor lo que con!a am-
bioión; uno y otra conducen a grandes
empresas, si están bien dirigidoll.
Amor,! amist.ad: he ahí los térmiuos
qU'3 lIe SOlltienen y prestan apoyo: el
amor con ellta alianza es máll firme, y
la amistad más tierna.
Cuando ~I amor puro y sincero,
amor del alma, ha llevado a una pare-
ja al pie de los altares, ¡dichosos ellos
QnA y mil veces.! IRay de aquello. a
,:nien68 nnió la sensoalidad, la sed de
riquezas o el capricho de lA familia!
Dlfioil es predecir el porvenir de OD
enlace; pero entre los de (ncli7laet6H y
los de contltnil!1leta, 1M probalidadell
de dicha militan a favor de los prime-
rOl.
El matrimonio contraído sin amj)r
es un robo, ya que según las leyes oa-
torales unl persona no pertenece más
que aquel que pO!:lee 1111 oorazón.
Para la mujer delicada entregar a
alguuo ~.1 c,,:_z:.i.l. <:.:1 entregatllE' por
oompleto Bieo merece.l~pena dl:l exa-
minarae a qnien lIe haoe taD importan-
te don.
Rayen el amor corl;eil8noll, como en
1011 palacioe: no sueleu ser eatol los
súbditos más ieales Cua:;,to mall llolí-
oito y rendido un amante, más peri·
dilo puede esconder. el mérito verdade·
ro no se aViene con ciertas práctiou
ser vi les
Admiracionea exageradu y obllequios
desmedidoll que lIueleo rendir a las
mujeres debieran por el contrario des-
pertt&r sus 1I011pechas y dellconfian-
zas.
NOllotroa que de la belleza haoemos
un cultc, DO podemoll delldell.arla en el
hombre; pero algún atraotivo eu el
rostro, ciertos airell distingnido9 y un
continua graoejo que suelen fasciuar a
lall mujarell no pneden lluplir otra8 vir·
tudfls sólidall.
No diremos que el IIbuen 11\011:0" ha-
ya de ser torzOllamer.te un fátuo, pero
llí que muohas veces ell 111. antitesi8 de
un oaballE'ro.
Vayan oomo fidal unos pensamien-
tos sdbre el ponto capitAl del matri·
monio: la eduoaoión de la prole.
Crear e8 educar: dllor a los bija" el
1i!'A\~IIllJA\$ ::::::::::::::::
:::: ::: :: :::1P1¡¡r¡tgNUIllJA\$
_§-g¡:;_;:;';::::...-~_~---.;c~-4'.
Cltmenlt Olin
P. S. •. -Ftdtrico Ahi"
1
Son ya varias laa familias de 108 aeM-
rei Jefes y oficiales del Regimiento de
Gerona que bau fjado en Jaca su resi-
dencia. A tod08 les deseamos grata es-
tancia entre nosotros.
(OonelU8i6fl)
Vayan al mat.rimcnio los jóvenes
con oleaJas de vida, briosos y pujau·
r.ea, 000 las bermosa8 prellt.anoias de
Por mérit06 de guerra ba eido recien-
temente ascer:dido al grado de Coman-
dante, nnestro cooside~ado amigo y
paisano D. Vicente Lafu6nte dignisimo
capitan de Iufantería. Sigoificámosle
Duestra siocera felicitacióo que bace-




Ha dado·a luz con toda felicidad uoa
~obullta nill.a 111. distinguida seriora do
lI.a Carmen Seli8, esposa del deligente
fuocionario de la CompUia del Norte,
D. Francisco de Onaindia. Enhorabue-
na. .
Carnet de sociedad
En el tren correo de boy llegará el
Excelentisimo ,sr. don Diego Arias de
Miraoda, exministro de Gracia y Jueti
cia. Amigo íntimo dél Sr. Obispo se hos·
pedará en el palacio episcopal y 8U via·
je, según uuestras noticiae no tieoe más
fiioalidad que la de pasar unos diae con
H. S.
propiedad de los milmos &era de cuenla del
remltlOle la obtención de ellos.
Dado en Jaca a \'eintidÓ' de Juoio de mil
novecientos quince.
Con calificación -honrosisilDa. digno
caronamieoto de 8U brillante cuadro de
estudios, ha 8ido licenciado en medici-
na el distio¡il'uido joven de esta ciudad
DOD Francisco Castejón, hijo del sub·
delegado de este partido, Don Agus-
tino
También ba obtenido el grado de ba·
chiller con dos sobresalientes el
aprovechado alumno de este colegio de
Escuelas Pías D. José M." Bandréll
Pescador.
A ambos expre8EI.mos nuestra mas
cordial felicitacióo, deseando a\ prime-
ro mucboí> lauros en el ejercicio de ~u
dificil profesión y que continUé el 8e-
gundo en sus nue.vos estudios COl'
igual aprovechamiento que ba manifes-
tado en los del Bacbilerato.
Ha fallecido víctima de cruel y traido-
ra dolencia D. Fernando de Santa Pau,
dignísimo Juez de InstrUCCión que fué
de elite partido y de cuya caballerosi·
dad y rectitud se guardao en Jaca
moy gratos recuerdos. También en el
inmediato pueblo de Yebra ba entregs-
do su alma ~a Di06 el Rvdo, Párroco
D. Pablo Cipr~.
Descansen en pas ambos finados J
reciban sus deudos el testimonio de
nuestro pesar.
Han llegado: De Zaragoza D. Angel
Lacambra y 8U berroaoa Asunción. Se·
ftOra y hermana del capitán de Inten-




D. Clemeft,., Ollfl,Juu municipal tU la ciautad
cü J/JCG.
H.go saber: Que en l., diligencial de
ejecución de lenteoci. dimanante! de juicio
ferb.1 civil Jeguido en esle Juzgado a ios-
IJincia del Procurador O. Antonio JIIorer, en
nombre y represenlación acredilada de la
sociedad mercanlil .PorLOléI J Tij.hDerce.
contra la vecioa de EmbQo Dionisia l.astie-
su, eo pro"fideocia de boy teogo acord.do
sae.r a l. -yeO\¡ en pública subasta los si-
guientes inmuebles sil.ol en Embóo J sus
término•.
Primer6: Un boerLO lito en la parlida de
la Suerri de ~i. almudes de sembradora que
linda por O, coo camino, P coo RIO, M. con
glera del Rio y N coo José Lanuu; tasado
en cincntola pesel.ls
Segundo: Un campo lastra en la parlida
de Solaoeta de tres laoegu deJ{sembradura,
qne linda por O. con Miguel Sarasa P. J Me-
diodí. con muole común y N. con José 81az
quil, tu.do eo veinticinco pesetal.
Tercero: Otro campo eo la parUda de
Solomazol de tres fanegas, lindlote por Oel'
lecon monte común, P. M, YN. coo dicbo
roonle común l,"do eo cincnenta p61elas. y
Cuarlo: Una caBa habitación 811a en la
Calle Nuev.,sin número que linda por la de-
rech~ con olra de M'Dlioel Rito, izquierda con
olra de SlOlOI Eilo J e'I'Ilda calle pilblica;
talad. en cien peselal.
El rema le tendré lugar en la sala ludieo:
ci. de elte Juzg'do el di. veinte y tres del
próximo mes de Julio. las once horll previ-
niendo. los Ilc!tadorel que DO se admitir~
poslura que no cubn las dos tercera. partel
de l. lasación, qae deber~n haber acredita·
.do coo anterioridad.1 aclo en rue" del Juga
do o e.tableelmienLO deslin.do .\ efecto el
dles por cienlo de la lanción de los inmue·
hlea en 'Obll\l, que DO "t.i.Uendo títulos de-
Ejecutado estA acuerdo. S. M. ratlt)-
eo su confianza al Sr. Dalo y aqui no
be pasado nada: todo esta igoal.
Juioios de la. prensa
'La Epoca" 'dice que el fracasú DO ¡U-
pone perjuICio alguno para la marcha
DorIDal del Tesoro y que DO debe con-
siderarse dl'bido 8 la falta de patriotís-
[DO pues 00 se trata de UD emprésti-
to de guerra o de caraeter nacional.
Considera inoportuno el momento,
porque la8 clases agrícola e induatrial
están pendientes de lbS cosechas, y 101
rentistas tampoco querían hipotecar 8U
dinero por cinco aMi, y achaca tambien
lo ocurrido a DO haberse contado COD el
lDterm~ario y de aaber hecho poca
propaganda. _
A.boga por la continuación del Go·
bierilo.
cDiarlO Uoiveraab coDsidera el fra-
caso del e::nprestito como desgraCIa Da·
cional, DO registrándose caso igual en
toda la historia fioanciera de España.
Tiempo llegará. dice, de pedir. explica-
ciones y aclarar conceptos.
Cree que la operaci63 estaba bien con-
cebida, pero rué mal ejecutado el piaD.
No baila razón para la CriSlS y se
duele del concepto que formarán en el
extranjero del fracaso de la operaeión.
aunque examinándolo biéo) veráo que
el fracaso es dt:bido 8010 a la falta de
acicate en la ejecución de no buen
plan.
cHeraldo de Madrid. culpa a Buga·
lid y dice que el fracaso 00 se debe a
falta de '>olvencia de la Hacienda espa·
¡Jola, como está bieo demostrado.
Pregunta si quedará indemne el cré-
dito del pais y si dudaran sqnellos que
veian en la neutralidód una reserva de
eoergiu utiles para determinadas Clr·
cunst8cias.
Elfra~sose debe, dice, a falta de
compenetración entre los intereses mo-
rales del pueblo y lo!; que defienden los
Poderes públicos. Cambiar de Gobier-
00, ter mIDa! es facil, pero cambiar de
























Eatablece deede 1,0 de Junio uoa Due·
va suoufaa! en eelaloC8li~ad, parama·
yor comodidad de sus clientes y del
público que :008 honre con Mua eocar·
p.
A la ves 8e recibnáll en esta 'Mar-
lat 108 envío! tie JOB pueblOlf inmedia·
t?S, dO::lde seráo atendidos eoo la plon·
tltud y esmero que tieoe por cOItumbre
la casa, valiéndose del celo 8mditado
de 8U nuev(¡ representante O. ADOL-
FO MARTlN.
El planchado en callO de o6Olllidad se
entrega eo CINCO ilINU'¡lOS.
TaJlo el blillo como doresa lJ 6e1i·
bilidad ee h~e á gusto del tme, E ada,
NOTA DE PRECIOS
Lavado y planchado de Dn cuello, 0'10
Id Y • id. de un par
de PUft08 ... , . . . • . . . . 0110
Camisu de aguaó playa..... ()l2ó
Id¡ de almiGóD coo miU... . ()l~
I~. ds id. compl_ .. 0'40
Sucursal: Mayor, 10, JACA
.(La c8fla r68poode en cuo de phdid~
ae 108 encargos.)
PLDJGBODO RLElIIáJ
Gran surtido en Tartas Rea-
les de Yema y Brazos de Gitano,
desde Ptas. 1'50 en adelante.
Yemas, Flanes y Tocinillos
de Cielo.
!Probad las exquisitas Monji-
tas de San tiago.1
Fiambres: Cabeza de Jaba1f y
Lenguas a la Escarlats.
Se admiten oneargos para
Helados.
=MAYOR 12, y CBRMEN 1=
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
E?acultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Eepeoialigta en 6nfermedlide8 de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-AparatoB artil'ltiooB
en oro, Bistema WridqelDlWk, fijoe. Den·








De 15 Junio al 21 ds Sepliembre
Prototipo de las agua8 nitrogeoad88
1.636 metrOI labre el Divel del mar
SE ARRIENDA desde la feoha \80
tienda dela 01.180 núm. 10 de la oalle de
Eohegaray.
Dirigirse a O. Santiago Lardiés.
SE DESEA una buena Slr~
viente que sepa su obligación.
Detalles en esta imprenta.
LECIIE DE Bl'RRA.-~e srr·
virá :'1 domicilio dando aviso en la
calle del Ferrenal, nilm.10.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
en la seguridad de que ha 11(' quedar verdaderamente sorprendiJo al
nolar su rinura y riqui:iima calitlad por e:itar elaborallo a base de DI·
oao de prhllera, huevos frescos y leche riquisi,na, todas las clases que
f'labora, IIpV3111jO ma.s o menos canlidad de dichos compOnenH!S segiln
precio, Se elaboran de 4, 5 Y 6 reales libra.






O a personato y exquisi-
to paladar, debe probar el Chocolate de
SALVADOR- ' .I ,., ~ Vh- /.'~ ..,.
la qUf' sr. fabrica en Jaca, marca 1,1
El pedido de informes. folletos ta~
rifa.B, allí como aguas, diríjase ai ad,
ministrador general, D. EDUARDO
GALVEZ, residente en el Balnea-
,io lo. m~ses de JUDiD. Julio, Agoa- PANT'I eosA
to y Septiembre, y e11 Zaragoza, el
resto del afto.
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
AUlIIMOV1LIS.A LA LLIGAU! DE LOS IIIENE8 EN LA8: ~S1'ACIDN~8 OE SABINANIGO
\HUE~) yLAHUN8 (mNmA) 811L !STAOO ANORMAL DI ESTA NAelOI LO P!RMIII




fantasla. Articulos de novedad.
~~u~u~~~~~ume~
~ al
GRAN FABRICA DE ALCOHOLES. ANISADOS Y LICORES =
(sucesores de Juliin Díaz y Compañía) ~lll\liite;;~~
iI ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete Dlaz, Charlreusse Amarillo I
aCafeona y los acreditados aguardientes anisados do f.!'tIl'~ "1.0. 'm
; Viajante en la provincia, D. JERÓNIMO AMELLA i!
e Representante en Jaca, Sr. PANTOJA ;
*"'WH:;~:;~"W~~
Grandioso surtido.
SE AIUUENDAN d""le la r,,-
cha, jUllto Ó sf'paradamenle, una
casa· habitadou en la Travesia de
San Pedro, y dos earr:pos tle re-
gadio cerca de la Estación del fe-
rrocarril.




Nuevamcllle rogamos a lOdos
aquellos lIe nuesll'OS 5uscritores de
fuera de Jaca qu!' S(' hallen al Jcs~
ClllJirrto en :>1 pago dI' sus abollos
procuren cancelar cuanto :lnleS
sus dehilos, pues los atrasos nos
originílll grandes traslornos en la
ad mili iSl raeío 11.
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local.= O. Manuel Mayner,
1). Juan Lacasa, D. Olegario Ferrer.
O.Antooio Pueyo O. Miguel LópezJcan
Este establecimiento ofrece lag ma
yores facilidades para 18e operaciones
eiguientes:
Compra y venta de·valoreg.
Cuentae. de crédito.
PréetamOEl y descuento8.
Negociaciones y cobro de letras.
Cuentas corrientes con itJterés de 2
por lOO aOllal.
Imposiciones eo metálicx, y custodia
de valores.
CAJA DE AIiIORROS. -A las clatidades
impnesta~ en la Caja de Ahorros se abonaD
inLereaes a rasóo de 3 por 100 anual.
llORAS DE CAJA
Dc 9:'l ·1 )' dI' 3 fl ~. Los dOlllill-
¡;OS de 10 fl 1.
No:se~abre los liias festivos.
BANCO DE ARAGÓN
(SUCURSAL DI!: JACA) Mayo,. 41
==
ABON~~ MINERALE~
Se han recibido Irescos y su-
periores de las marcas más acre·
ditadas.
COMERCIO DE JOSE LACASA
IPIE S, MAYOR, 28, JACA.
PAIU VEIUNEANTES.-En
el número 7 de 13 calle Mayor se
arrienda una habilación para poca
familia.
desde la recha la tienda v desde
Julio I lercer piso dt~ la c:i~a nú-
mero 10 del a calle Eche~aray.
Dirigirse :'1 I)on Sanliago Lar-
dies, Jaca.
LA UNION
D1SCRECION LA MAS ABSOLUTA
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA LA RELIGlON
•
Para asuntos secretos y privados
..- MA.DAME DARCOURT
En Jaca lodos los terceros domingos de mes y dias festivos qUf' coin-
cidan con esta fecha, en el Holel «La Paz» de Mariano ~Illr.
Compra antigüedades, piedras, joyas, monedas de oro.
OlrpClora del «Consultorio srcrelO)), legalmente matriculado en la
Hacienda Pública de Zarag-oza para lada clasl' d(' asulllos secretos y de
cadeter privado.
Preguntad por Madame Darcourt
Los que sufráis preocupaciones, Iristezas, miserias y pCllas por
amol', herencias. pICllos,:desavcncncias Ú otras cOlllrariedades de la
vida, a 'udid al Holel «La PólZ» y ¡He~Unlad por
,
